



















































































































































































































































































SOAP / REST / OAI-PMH
Semantic interoperability
Virtual repository
Fedora / eSciDoc / EASY / 
Other national repository systems
Basic infrastructure


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: γλωσσικές, πολιτισμικές, επιστημονικές, …
–
 
Μη
 
«ορθοτομικές»
 
ερμηνείες
• Μεταβλητή
 
-
 
εξελισσόμενη
 
σημασία
–
 
Πρόοδος
 
της
 
έρευνας
–
 
Αναδιοργάνωση
 
συλλογών
 
και
 
ανανοηματοδότηση
 
συμβόλων
• Στήριξη
 
των
 
γνωσιακών
 
διεργασιών
16
Παράγοντες
 
των
 
πληροφοριακών
 
διεργασιών
Κατά
 
D. Bearman
 
& J. Trant, 
http://www.archimuse.com/papers/ukoln98paper/index.html
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•
 
Βασίζεται
 
σε
 
καθιερωμένα
 
εννοιολογικά
 
μοντέλα
 
της
 δραστηριότητας, όπως
 
η
 
έννοια
 
της
 
δραστηριότητας
 
(activity)
 
στην
 οντολογία
 
CIDOC CRM και
 
η
 
έννοια
 
της
 
διεργασίας
 
στα
 
μοντέλα
 επιχειρησιακών
 
συστημάτων.
•
 
Συνιστά
 
κατ’
 
ουσίαν
 
μία
 
υπόθεση
 
προς
 
έλεγχον
 
μέσω
 
εμπειρικών
 μελετών, οι
 
οποίες
 
επίσης
 
επιτρέπουν
 
την
 
εξειδίκευση
 
των
 
εννοιών
 του
 
μοντέλου. 
Μοντέλο
 
ερευνητικής
 
δραστηριότητας
•
 
Σκόπιμη
 
διεργασία
•
 
Εμπλέκει
 
οντότητες
 
διαφορετικών
 
ειδών:
•
 
Υλικά
 
αντικείμενα, φυσικά
 
ή
 
τεχνητά
–
 
Αντικείμενα
 
ή
 
εργαλεία
 
της
 
εργασίας
•
 
Νοητικά
 
αντικείμενα
–
 
Έννοιες
 
που
 
δημιουργούνται, παριστάνονται, αναφέρονται
–
 
Λογικές
 
προτάσεις
 
που
 
διατυπώνονται, αποδεικνύονται, 
αντικρούονται, κλπ. 
•
 
Πληροφοριακά
 
αντικείμενα
–
 
Ειδική
 
κατηγορία
 
νοητικών
 
αντικειμένων
 
με
 
αντίστοιχους
 
υλικούς
 φορείς
–
 
Αναφέρονται
 
σε
 
και
 
παριστάνουν
 
υλικά
 
και
 
νοητικά
 
αντικείμενα
–
 
Δημιουργούνται, αναζητούνται, κοινωνούνται
 
και
 
γίνονται
 αντικείμενο
 
επιμέλειας
 
κατά
 
τη
 
διάρκεια
 
ερευνητικών
 δραστηριοτήτων
Ερευνητική
 
δραστηριότητα
Μοντέλο
 
ερευνητικής
 
δραστηριότητας
carriedOutBy assignedTo
handledBy
hasParticipant
isA
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representedIn
Research 
Activity (E7)
Literature study
Procedure (E29)
analysis/interpretatio
 
n
Tool/Service 
 
(E71)
MS Word
Format (E55)
MsWordDo
 
c
Information 
 
Object (E73)
LitWord1 document
ResourceType
 
(E55)
Concept 
 
(E55)
Proposition
 
(E28)
Research 
 
Goal (E28)
supportedBy
follows requires
hasFormat
hasType
refersTo
hasGoal
previous
partOf
searches
shares
curates
creates
develops
refersTo
previous
partOf
Method (E29)
employs
supportedBy
addressedBy
partOf
Actor (E39)
Researcher XXX
illustrates
represents
Μία
 
πραγμάτωση
 
ερευνητικής
 
δραστηριότητας
carriedOutBy assignedTo
handledBy
isA
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research 
activity
information objectproposition
collects
«Πρωτογενείς»
 
ενέργειες
 
(scholarly primitives)
supports reads
compares
annotates
refers
samples
modifies
counters
analyzes
criticizes
refersTo
curates
isA
isA
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Συντακτική
 
ετερογένεια:
•
 
Πλατφόρμες
 
και
 
λειτουργικά
 
συστήματα
•
 
Παραστάσεις
 
δεδομένων
 
και
 
συμβάσεις
 
πρόσβασης
Σημασιολογική
 
ετερογένεια:
 
η
 
δυσχερέστερη
 
στην
 
αντιμετώπιση
•
 
Προσέγγιση:
― Διατήρηση
 
της
 
ποικιλίας
 
και
 
της
 
τοπικότητας
― Προώθηση
 
συμφωνιών
 
και
 
σημασιολογικής
 
συμβατότητας
•
 
Μέσα:
― Παράσταση
 
γνώσεων
― Οντολογίες
 
και
 
διαχείριση
 
ορολογίας
― Πλαίσια
 
αναφοράς
 
/ συμφραζόμενα
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Αντιμετώπιση
 
της
 
ετερογένειας
Σημασιολογική
 
διαλειτουργικότητα
<tag1>
<tag2>
<tag3>
</tag1>
<tag1>
<tag2>
<tag3>
</tag1>
Ποικιλία
 πληροφοριακών
 πόρων
Σημασιολογικές
 περιγραφές
 
πόρων
Οντολογία
Γενική: γενικές
 
έννοιες
και
 
σχέσεις
Πεδίου: ειδικές
 
επεκτάσεις
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Συμπέρασμα
Προϋποθέσεις
 
αποτελεσματικότητας
• Διασφάλιση
 
συμμετοχής
― Εξειδικευμένη
 
χρησιμότητα
 
(όχι
 
καθολικότητα)
― Ενσωμάτωση
 
των
 
ψηφιακών
 
εργαλείων
 
στις
 
ερευνητικές
 
πρακτικές
― Επιχειρησιακή
 
απλότητα
 
και
 
κλιμάκωση
― Νομική
 
κατοχύρωση
• Οικονομική
 
βιωσιμότητα
• Ποιότητα
 
και
 
βιωσιμότητα
 
υλικού
― Ψηφιακή
 
επιμέλεια
• Αξιοπιστία
 
και
 
κλιμάκωση
 
υπηρεσιών
― Τυποποίηση
― Κατανεμημένη
 
ανάπτυξη
― Ανοικτά
 
συστήματα
